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NilF.RCOLI L A R A C U E ñ umer< DSF1NS0R D I LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARBUECOi ASO APARTADO DE CORREOS NUM. 
X D G i n t e r é s l o c o X 
£ a distribución det agua en ta 
ciudad 
del riominíro dunden en beneficio de la población, 
Crónica financiera de Madrid 
£ a depreciación actual de ta 
peseta, recuerda ta de hace 
32 a ñ o s En nuestro numero 
.,,0. cuenta de que en la 36- sea quien sea el organismo o en-
' actuai se reuniría la junta tidad que los ejecute. 
H0 i« nimini^tración de Como decíamos en nuestro úl t i -
enttrgafe « « f ^ mo artículo sobre la traida de aguas septena bursátil, ha sido la pe* ^ poetas y por tanto, pudo haco.-; 
nUostia el material dí̂  las acomotidas llega- ocupación por la exagerada baja de «w ja -stahilización con más de un EJ notable periodista Jaime Li 
La nota dominante de nuestra cuando estaba la libra alrededor de 
~ " 
Crónica de la zona francesa 
I U n fuez ¡ranees, asesorado 
ípor franceses e indígenas, ¿a-
\aara tas causas criminates en 
nombre det Snttán 
H0J ^!!fIrmacS¡cinm=obre tan in- t i mny en'bríve, pero aunque estu- la peseta, que ha alcanzado insos- « por 
El nuovo, sancionado por S. M. 
100 de revalorización ú>? 'ron envia desde Rabat á nuestro es Muley Mohamed de acuerdo y con la 
0 a^uei do"^;al "es el vieran ya instaladas todas ellas, no pechada agudización, montando la ia peseta que ahora. timado coinga " E l Teiograma de] confianza del Residente General, da 
^ h iecimiento de aguas a la sería posible hacer uso del agua libra esterlina por encima de 44 E] 6obicrno-en el Con?ejo de mi - Rif1 una interesante crónica de la fuerza.,de ley al estado de hecho 
-Y.!!0 Um esperada por todo d^l Sax Soj porque aún se reali- pesetas y el dólar por encima do nistros de] martes pasado, ha acor- que entresacamos hoy este intere- estautido desde H de septiembre 
1 vistíndirio y que tantos benefl- zan-obras en los depósitos genera- y, o sea que ha llegado el cambio dado abordar el plan de estabili- gante asunto. de 19U j merced a la prudsncia 
s ha de reportar a la higiene les y se realizan pruebas para la Por encima de 75 por 100, depre- zación en tres tiempos: rígida re- de la administración, con la satis-
pública v a la conservación de los resistencia de las tuberías. ' cíación de la peseta que no se re- e l a c i ó n dp la Hacienda suprimien- La Justicia beréber acaba de sor (acción absoluta de los interesa-
E rdines' fueron probadas las tube- cordaba hace años, d:??de aquel do la Caja ferroviaria y unifican- reorganizada. Toda la pr^n^.i de la dos. 
fS luimos minea partidarios de rías* *? las calles de Chinguiti y mes de agosto de 1898? del desastre do todos los gastos e ingresos, pe- zona'francesa publicí los fundaibea* En adelante, las tribus de eos-
ceB«urar sin antes documentarnos, Primo de Rivera y el agua de unas colonial, el asesinato de Cánovas y riodo de preparación por medio de tos d::> [a reforma. Es una nota of- lumbre beréber, quedan dotadas de 
para asi no desorientar al público y otras no reúne aún condiciones la iíicógnita política interior. acopio de divisas y acaso emitiendo ciosa digna dé ser conocida en mies! un estatuto legal que consagra su 
que nos lee, en la más completa se- para el consumo público. Esto no obstante, hay que reac- al efecto un empréstito exterior tl.0 protectorado donde todavía no derecho a ser regidas, según la vi . 
niridad dizque le informamos ve- A muchos ]es ha extrañado y asi clonar un tanto contra el vulgar amortizab'ie y por último, momen- ^«Q sufrido cambio ni la justicia Ja fey de sus anepasados, al misino^ 
rr.znvente como también por núes- lu hemos oído comentar que se r íe- sentir y décimas de lo que se cree, o de ejecución, llevando el oportu- musulmana ni Ta rifeña por coi.- ' '" ' ' ' 'Pu que testimonia fidelidad a i 
tras primera^ aufnridades sifcmprí ?yen los jardines públicos con aguas suponiendo que el cambio a 75—di- no decreto a la Gacela. siderarse que no ha '.legrado el mo- Gobierno protector y a los compro-
dispuestas a atender aquellas oh- t ^ l Sáx. Soj, nosotros para poder cen—significa que la peseta pierde Ocupándose en el último Conse- mpnto de modificar lo estatuido so- misos que tiene contraidos. No ha~ 
servaeiones que desde nuestras co- informar delt i divínente al público las tres cuartas partes de su valor, jo de ministros, el de Hacienda se- ^ ]a materia. He aquí romo se liándose sujetas por la tradición 
lumnas hemos indicado, va que lo nos hacemos de cuantos datos cree- Aunque parezca un tanto pueril ñor Arguelles, de la situación del razona dicha reforma: al derecho coránico, y sí a las de-
Marruecos se dividió siempre en cisiones de sus "yernaas" se con-
comentarios y las precisar, empero, que no ?e puede tado que el de gastos registra una "bled Majzen ' país sometido a ia sagra definitivamente su legalidad, 
iretadas. ni debe decir el cambio a 7.^ sino economía en el primer semestre de autoridad directa de] soberano obe Es Preciso señalar algunas d i -
my se emplea en a 75 por 100 esto es, que para cora- millones, ^ " diente a la lev musulmana v '"bled chosns modificaciones debidas a la 
letido compuesto colaboración del joven Soberano y 
>c ™>¿ifioc r,n,. nno del Residente General. Especialmen 
insom* 
hacemos por el bien de la ciudad mos necesarios para poder desvir- pararse en esios detalles, conviene presupuesto en curso, ha manifes 
y por su buen nombre ante los ojos tuar los falsos 
de propios y -extraños. ideas mal interp  
Las calles de Chinguiti y Primo EJ agua que ho  
de Rivera, no estaban incluidas en regar los jardines púhlicos es el prar 100 pesetas oro^ o su equiva- Como el presupuesto de ingresos siba"" paí 
el proyecto de distribución general agua sobrante de jas pruebas de las lento oro, hay que pagar 175 pe- e s & a calculado en 55 millones por de tribus bereberes, residas por eos 
de aguas. tuberías y creemos lo más lógico setas plata o Billetes, lo cual signi- d-ebajo de la recaudación del año tumbees particulares que nada de to las precauciones adoptadas pa-
Las laboriosas gestiones realiza- <Htf antes de perderse, sea emplea- fica que a ese cambio tiene cada anterior y como esta señalaba en común tienen con el derecho mu- ra sustraer a los miembros de las 
das por el ilustrísimo señor cónsul da en riego de los jardines públicos peseta todavía 57 céntimos oro para sus primeros cinco meses un alza sulm.in. 'Vemaas'" (poder judidíal)) a la 
de España don Eduardo Vazqua Fe ^ e necesitan de esta líquido bien- constituir las 100 pesetas oro. Co- de 22 millones solamente estas tres A medida que la penetración fué eventual acción de la autoridad ad 
rrer y el distinguido jefe de Obras h^hor, para que contribuyan a] or mo consecuencia a] cambio de 175 (.ifras conjuntas demuestran ya una haciendo progresos en el "bled si- ministrativa indígena, garantizando 
Públicas de la región don Joaquín nato de nuestra ciudad tan nece- por 100 pierde la peseta -43 por 100 mejora de 222 millones de pesetas ba" se estudió el grado en que con- 1* independencia de los jueces. Es-ejora de 222 illones de pesetas, .ba,; se estudió el _ 
d-e su valor, considerada a la par í - sin contar el posible aumento de re v.-nía aplicar a las rabilas someti- ta prudente medida salvaguarda de 
dad oro \p. peseta, y por tanto a caudación, que haya podido haber das una legislación que rechazan mndn fo'1,z Ia calidad de los fallos, 
esf tipo álgido de] cambio, verda- en j u l i o . i la constitución de sus grupos so- ^ otra parte, el nuevo dahir, i n -
d^amente anormal y extraordinario Cómo ej déncit de iodo el añ.» ciaj.'s y su espíritu de independen- troduce una innovación importante 
aun vale la peseta casi tr «s veces actual se había previsto en 107 mi - cía. E] Gobieipno francés, mostróse en ej dominio de la legislación cri-
Plasco, cerca del e x e e ] . M i t í s i m o se- ^ d a de jardines donde ]a infan-
fior Ato Comisario, para incluir es f i i^jueda, encontrar sus propias 
tas vías importantes en ej proyecto distracciones, 
de distribución constituyeron un Es l lan to hoy exponemos sobr. 
franco éxito para que e t̂as calles [i!n interesante asunto como AS 4¡ 
que iban a ser objeto de nueva pa- r^ Ia t'^'da 
vimentación y embol! 
vieran también apua, 
Jordana, siempre disp 
i 'dei cuanto sae b.Mieficioso paraba nuestros lectores no sin antes j hecho despertar del letargo expec- habrá que añad i rTf resultado de la "Las tribus de costumbre bore- indígenas con voz deliberativa, api i 
Jas poblacjiones del proteótorado, exhortar y animar a los elementos tante y el Gobierno ha convocado liquidación del segundo semestre bOT serán regidas v administradas cando el derecho consuetudinario en 
^por mediación del Comisario regio, Ksf,a base positiva, permite afron según sus leyes y costumbres p r o - nombre de S. M. el Sultán, 
de la Banca, una Asamblea de ban- tar con holgura la ' l iquidación d ' P'as, bajo el control de las autori- Después de madura reflexión, es-
quecos para dictaminar e informar. ]a Caja ferroviaria, incorporándos.- d^des. ta institución ha parecido te'más 
sobre el caso, siendo la caractens- qfl presupuesto del ministerio de E! principio estaba sentado, que adecuada y de mejores resultados 
tica dominante aconsejar la ^tíibi-1 Fomento, cuanto se r;diere a la cons daba hacer entrar las modalidades prácticos en una sociedad atrasada 
írucción de nuevos ferrocarriles, do aplicación en ej cuadro de esta por siglos de anarquía que no res-
no puso obstáculo sino mas birtn directores de estos trabajos a fin 
dispuso que n la mayor brevedad de que se activen todo ]n posible 
]a distribución de aguas cruzara ¡prestando nuestra colaboración a 
la* citadas calles. estos entusiastas elementos direc-
t o podemos ignorar como cuan- tor-s de ,a traída de aguas, ya que 
tos !o hayan presenciado que antes 9 ningún fin práctico conducen las 
de hacer el nuevo pavimento de censuras que en muchos casos no 
estas calles se pusieron los tubos tienen más fudamento que el per-
qué habian de atravesar de una ace sonalismo. 
ra a otra, a ím de no i los „___-_____^^_-_—rj___— 
paviménl •• nuevos que hoy tfenen 
aunqtK M rdeunos sitios haya ha- jg^ P*Ó3íÍma ^ £ 0 0 , ' 
bido que ji-vantar las losetas para ^ 
d a det generat 
Justo es hacer público y en ello r» 
nos anticipamos. La actividad des-
¿ o n z a 
picada en estos trabajos ^n los que "*"• " 1 ' * 
s.1 op.tán invirtiendo un escaso nú- p̂ j Excmo. Sr. general segundo je-
m T O de dias, tanto en la apertura fe áo ^ fuerzas militares de Ma-
de zanjas y colocación de tubos co- rmecos don Federico Souza Regó-
mo en dejar las aceras en perfecto y 0 ^ 8e propone visitar la zona 
estado, ron lo qu.. se ocasionan las d(1 Larache en la «einana próxima, 
m.mores molestias al vecindario. Con este motivo numerosas perso-
No nos extraña qué haya algu- nalidades de Larache acudirán a] 
nos descontentos, pero más que a palacio de la zona para cumplin^n 
exigencias, creemos (fefecá a la tar „ fcn t í a s^é géneral que de 
falla dr costumbre de ver obras de tain generales simpatías goza en 
esta clase, 
lea] d.'ber profesional queremos co- varios años 
locar las cosas en su punto. 
En otras poblaciones—muchos de 
nuestros lectores lo habrán visto— 
y sin ir más lejos en Tetuán esta 
flaw» de obras ha durado me?ep en-
teros y por la brevedad que han sido 
ei-^uíados en Larache es de congra 
tular§é; ya que no han causr.do per 
juicio alguno ni al tráfiea r.í ni co-
n rcio. ni al vecindario. 
Es una verdad irrefutable y por 
ello no reome.s justo lanzar cen-
sura?. Antes somos partidario? de 
atentar y animar en la prosecución 
do lodo? aquellos trabajos que re-
|i|aRidn lega l̂ tjbspjiiós de conse-
guirse la estabilidad económica o 
de hecho del cambio de paseta. 
Es de advertir que esa misma Ban 
y todo Ib relativo a reformas y me- P^miesa sojemne. Las inquietudes petaba la vida ajena, ni las rela-
j . ' as ék los ferrocarriles actuales dc Ia gnerra Y del periodo de adap- clones propias de pueblos civiliza-
pasará mievamente a las Compañías l:,ci,'n <Iue le s iSuió, uo hai1 Per- 'ios-
ca que ahora se pronuncia por la que afrontarán esos gastos con sus rnítid^ realizar esta segunda parte, • Quede para otro dia comentar el 
estabilización estando la libra aire- recursos y con emisiones de Obli- 9fib n(> M ciertamente la menos in nuevo dahir tan político y habil-
I pesetas, se mostró opues gaciones, sin ningún aval del Esta- dica<la d3 edificiol cimieentos mente presentado por la Residen-
cía General. ta a la estabilización hace nueve ^ 
meses, en octubre del año pasado,' 
son el precitado dahir. 
F G - B •T I O 
SENTIDO FALLECIMIENTO F 
por l  que en nuestro • nuestra población en la que residió Capaz es 
ornando Capaz están recibiendo 
con tan triste motivo, centenares 
de telegramas de pésame. 
El coronel Capaz, á] tófiér co-
nocimiento de tan sensible pérdida 
ha salido para la Haya. 
A don Julio Lopoz Olivan, y a] 
coronel Capaz, destacadas flgurás 
de la diplomacia y dej Ejército, en 
víamos nuestro mas profundo pé-
La distinguida dama doña Gloria same por la gran desgracia que les 
En £a Haya ha 
muerto ia esposa 
de D. Mío Fó&ez 
Otíván 
I.A UNION' ErROPEA distinciones ontre naciones vencedo 
1111 • , ras y vencidas. 
£a contestación de íaay,¿armoniz'1'61 *™ 
grama de Ja umoa europea con la 
Hatia ai Memomn- • ^ Aciones. 
, 12 ¿ - l? su^iere en su memoran-
U l l f T l U C D H a n C l dum que e] Gobierno francés ¡n-
-Jlu-"- "• vite a Rusia y Turquía a colabo-
Roma.-—La respuesta del Gobier rar en el programa de constitución 
sposa del secretario de} atliae en estos momentos 
no italiano l memorándum dé] s -
ñor Briand sobro la unión -euro-
pea, ha sido entregada hoy al em-
bajador francés. 
La nota dice que Italia está dis-
de la unión, aprovechando la pró-
xima reunión de la Liga de las Na-
ciones. " ' " 
y o 
foto de Arte 
• IkfdaKa^cüiclcria 
| Consejo de la Sociedad de Nació-
¡ nes don Julio López Oliván, ha fa pnf>?ta a colaborai. en este proyec-
ilecido en la Haya donde actual- {fftff/Tf? C O ^ O m í to, pero señala que primeramente 
L es necesario resolver la cuestión de 
r^tZllCl reducción de armamentos. m*,t$iú Dice que en e} desarme está la creación de Serlock Holmes, ha fa-
Durant-e h ausencia del coronel obra íundrmpntal pí.ra la coope-= hoy en Grov Baarrov, a la 
inspector de las Intervenciones Mi ración de las naciones, siendo ade- edad do setenta y un años, 
litárés y fuerzas do Mehal-la don más el problema básion de la se-
Fernando Capaz, se hará cargo de truridad. 
dicha inspección el distinguido te- También es preciso, añade la no-
idencia 
Su muerte ha causado profundo 
sentimiento en gran parte del mun 
do aristoarático de la Haya de 
Madrid y Marruecos donde la fina-
da era estimadísima por sus altas 
virtudes de noble v caritativa da-
HA MLERTO CONAN DOYLE 
Londres.—El novelista inglés Ar 
furo Conan Doyle, célebre por la 
Conan Doyle sufría del corazón 
desde haco varios meses. 
ma española. 
Su desconsolado esposo don Julio niente coronel jefe de las Interven la, tener en cuenta qué* es nec^sa-
López Oliván y Sii también aílifti- cionec Mililr.r^s don El mterio Ppña rio adoptar fórmulas para la pro-
do hermano é] coronel inspector de encargándose del despacho el te- tección de los derechos de los Es-
las Intervenciones Militares don niente coronel Gonzalo Pol. tados p-equeños; terminar con las 
AVTF.S DE ANUNCIARSE OONSüf 
TE LAS NUEVAS TARIFAS D $ 
PUBLICIDAD DK EST1 DIARIO 
Paúd e tmbresos de todas ctases en 
T R A B A J O S t H Á R A S E Y H S B R E O - T A L L E R D E ÉNCÜAOERNACION 
DIARIO MARROQUI 
'irfrrr^i ---lárirttry • 
S o d e g a s F r a n - S E VENDE ; C O M P A Q N Í E A L G E R I i N N E 
Tírciía, ta Cenicienta 
Cartas públicas 
Muchas gracias, querido ' T n ami dio cuidado rompa el papelucho y 
go", pues ya empezaba yo a moles- se se lave las manos. 
tarme al ver que era uno de bs Mucho se ha escrito pobre la co-
pocos arcileños que no había reci- bardía, la falta de ciudadanía y de 
bido su correspondiente anónimo. 1 otras cosas que atesoran avaranren-
T* 4 - I J J J u • te los "un amigo", pero nada se Para su tranquilidad debo mam- c 1 
MÍQIORO 
LC8 JUUÜRi t YCiÜfi DS áLKSij 
Cft^otiUrio, Manatí Areaat, Ar^t 
íestarle que no lo lie leído. Paác»! 
mi mirada por esas lín^a-s qu« fan-
consigue. ¿Se molestaría un lobo 
por oírse llamar lobo? ¿Se enfada-
ría acaso un cerdo por que le Ha-
to trabajo le habían costado éscri-r 
£1 men puerco-.' 
El remedio es el que yo digo. No 
hacer caso de esos chismes de vie-
ja pueblerina y seguir recordando 
el dicho "'No hay mayor daspre-
bir, ¡legué a la firma y... pam 
pedazo más pequeño era como la 
cabeza de un alfiler y el más gran-
de como el concepto de honor que 
puede usted tener. 
(cío que no hacer aprecio . 
Arcila es conocida entre la poli- ^ querido UQ aiafo«V' 
cía como la ciudad de los anónimo. ^ ^ cu íd^3 ^ vaJra 3 ^ ^ 
y lo merece. E l mal tiene fácil re- se ^ y n ^ 
medio y es el que toda persona i n - : VOTienacio 
teligente lea primero la firma 
• i no 1« es conocida y vé que es 
uno de esos ' 'anónimos firmados 
por personas imaginadas", con mu-
FEMARYDE 
Cuadro de marcha y horario do treces que rige a panir del 
8 de Diciembre de I929. 
E S T A C O N E S 
C E U T A A TATUAN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . , . . 
Tetuáo . . . . 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán 






















Cruccv--£ l tren M , 32 CXIXJA ea Ca^itllUjoi cen c ! C . 1; el M. 
34. en Rmcori CCD el M. 31 y ©i C« 2 eo P»«C!|«»U«TI con el M. 33. 
Lr-»!» inillfctrel coo líaca tt̂  ^mbuquey forn icad» Cuerpo , so-
i.^ptídr 'An v v « T eii loé rreií^i 3t. 33,1^ v 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
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S o n l a s m e j o r e s d e i m u n d o 
lecho oondeñsada ESBEKSBN es fabrirada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Din inmrca; alimentadas con los rico» 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe d^ las nuuhas IMÍTACIONKS que se han hecho de 
ehte articulo y «xija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BENSEN. ReprcíenUnte en Lara¿be: Antonio T^ópet Eacalat 
BÜSUUÍÍASK A ESTE DÍAKiO 
Sociedad anónima fundada en 1877 
C : tal : 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Monopoüo de Tabacos dei Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
TODAS OPERAriONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
ijcscucnto y cobro de todos Giros 
Crédilob 1 Campaña. Préstamos sobre mercancías 
.Picadura Extra, cuarterón 
Gener Parlabas, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id, id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes ió. id. id. 
Amarillotj 
C I G A R R O S P U R O S 











Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorea 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ v de'MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
imoafifa T r a s m e d i t e r r ó n e a 




C I G A R O S D E I A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 






Cigarrillos ABDULLA. CAPSTAN COUSIS 
Pesetas O'iO 
O'SO y O'iO 
de 0*75 a O'Ott 
fl A B AN A 
a 3 00 
















Marzo.'lS y 27 
Abril .10 y 24 
May» . 8y22 





14 y 28 
i l y 2 5 
9y23 
















5 y l 9 6y20 7y21 
2.1630 3y.l7 4 y 18 




1,15,29 5,17,31 4 y 18 
12 y 26 14 y 28 1,15,29 
10y24 12y26 13y27 
9 y 23 Í Q y 2 4 | Í l y 2 5 
NOTA.—TraDaberde eo Ceata a] vapvr «Medilerr^ i e e » , ees 
tfeifiine a l e í poerkoa de Tánger y Leraohe. 
OTRA,—Se admite fárfa psa* tsd«i las poertoi de Etpál i t 
i lilas Caeariai y Baiearei. 
Aceiteia « • LavaelMii RRAÜCISCO LLOPtS. 
G r a n i m p r e s a d a A í i t o m a v í l a s 
" L a V a I e n c i a n 
i r in tlmm Restaurant Cspañt 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
nedor. Espléndidas habítacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA ESPAl^OLAy 
J o s é L l o d f a S a í a 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduaies. La^' TOTlfi • ! 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las jarrete-"1 
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO E.N'TRtí CEUTA, TETUAN XAUEN BAB TAZA \ 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930. en combinación? S>e l a S kgc. Ptai, !* 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
CEUTA A TETUAN. 
con la Empresa "La Española". 
T'ao, e so, 10 12, IS'SO. 15'30 ló'SO 
17 45 18 30. 
, 16 45; 18 y D» 58» 99 
CEUTA TETUAN TANGER ARCÍL> LARACHE ¡ 7 30 y 13'30. 
CEUTA TETU/iN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: 7,30 l&ib 
CEUTA TETUAN XAUEN: TSO y l i 
TETUAN CEUTA: 8, S^O, 10, t i 12,45i 15j Id'lG 
.TETUAN TANGER: 's^ 10, la'so, l^So] 1030. 
TETUAN R'GAIA, ARCILA LARAt H E : ^ 18. 
TETUAN XAUEN: 7, lO'SO^ U^O. 
TETUAN BAB TAZA: 7 30.' 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAFAR; 7, 
TANGER ¿VRCILA LARACHE: 7, í 8*30, y 
TANGER TETUAN: 6'i5 9 LTSo'ie'SO. 
i De 10 a 
TlflMtiiMTiafa il fin ü e r n U B i üHüM&iaHa 
• VSQ B4< ¡d.| 
» 175 U . id. 
» 1*50 per eada fraedóe At iy0 kllefraciet 
I De l&QQ oa «dlelaelo, e Ptfts. Í1(00 lea £.000 kílegminei, pm 
frftedeBe? ém 100 ULefraaiet» 
i^o. 
Ifl'SO (correo). 
TANGER TETUAN CEUTA : 6'15 9 1^,30 Jf) 30. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, Í&. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: IS'SÍ 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JEMI'S B E M AROa 
AI.CAZAR TAATOF TEFFER MEXKRAH: 715 14 
BAB TAZA TETUAN ROAIA A R G I I ^ LARACHE* 
.r ARACHE RCIL TNGER: 7, IS^O 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7 13*30 
LARACHE ARCILA B'QAIA TETUAN CEUTA: ^So' 18 
I.ARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7. 
l A I U C H E ALCAZAR: 8, 10, 11' 0, 13, 15 Id^O {TSO 19'3o 
ALCAZAR LARACHE: C^S, S'SO, 10. 12;30 'l4'30 '16 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TANGER: e' 12 ',6 ' 
'30. 
ITSO y 19. 
CEMENTO PORTIAND NACIONAL 
r 
PI de inayorft8 r9§iflteccls8t el méa barato j 
• • • 
i « Delegado para Marruecos: F. A. DIAZ.—TANGER 
* * * f 
Agente en Laracbe: ENRIQUE DLAZ. Marina 6 
« ^ * 
Pc-^ltoa en Ceuta. T< U'án, Tánger, Arcila y ^ r a . b e . - D e venta en loa j" 
p^ooipalei fitablaeUoieiitof 
SERVICIO DE ESPAÑA 
Ccchcs rápidos de gran lujo con butaacs individuales STUDEBA-
y^ANHARD LEVASSOR carroo^dos en los Estados Unidos de 
América y en París. Servicios en combinación con la llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, E&ccelona y p 
rincipalea lineas de automóviles de Andalucía. 
Salidas de Algecíra? para Cádiz {tas '̂SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ip? 7 00 
Salidae de Algeciras para Jerez y Sevilla a las IS'SO y 13'30. 1 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y 8,00. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AQF^CL\S Y OFICINAS DE 
"LA VALENCIANA* 
1 « A P S 8 A t-B I S T A 8 K A I I T 
EsceleQte servicio de Comedor e la carta. 
Bebidas de ezcsl&ntes y acreditadas marcas.~TapA« Tañadas 
F R E N T E A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACHE 
Suscríbase a D;ARiO M A R R O O U 
4 a 
M » K l Z O 
Compre Vd ' O l m o M i ^ U r 
Capital social 100 millones de peseta* 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.3i8.260 
Caja de ahorros.—intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reiim Victoria j 














u na en nuestra zo-
na de protectorado 
v i . puesto a la %eDla un inle-
^ h í le lo t i t u l a * - L a O » 
Bovina' en nueatra zona 
P otecorado marroquí ong.nal 
Ttil veterinario de Intorven-
: u l H u a U **** s » » » » v a i -
C";f'donde se concretan, pomen-
r ,* ol alcance de cuanta, perso-
interesan por este importan-
" n tor d e T riqueza « P 3 1 5 . K -
l S íStóSi que const.tnven 
„ «cua l ^ ^ , " ^ 0 * 
r^te estudio del scuor ^ 
Valaca ilustrado con muy buenas 
fotografías de los ejemplares que 
gc reseñan en la obra, es de gran 
interés en estos momentos en que 
Be presta gran atención a la gana-
dería v será da indudable utilidad 
para cuantos dedican a afta su ac-
tividad. 
Predominan en este fodleto, la 
concisión y la claridad, cualidades 
indispensables para que de su lectu 
ra se deduzcan enseñanzas prácti-
cas. Su autor clasifica en tres sub-
ra2as el ganado bovino que puebla 
el país y de ellas determina la que 
cousidera selecta, que reúne apti-
tudéÉ de producción muy estima-
bles. Preconiza la mej¡>ra y selec-
ción de esta subraza y razona las 
ventajas qii« otrfre sobre las ra-
zas lecheras importadas, de diílcil 
aclimatación por ja existencia en 
nuestra zona de. la piroplasmosis, 
cuya enfermedad propia de estas 
regiones es desconcida en los países 
que -exportan las razas lecheras 
más apreciadas. 
Establece asimismo las ventajas 
de esta subraza selecta, sobre las 
otras subrazas indígenas, y deter-
mina con datos hiométricos sus ca-
racterísticas esenciales. 
Termina su interesante trabajo 
el señor Valseca exponiendo como 
podría rehacerse y mejorarse esta 
Miln-aza, para llegar a la conclusión 
d^ que on la zona costara de Lara-
che existe una subraza con caracte-
rísticas muy acusadas, que no obs-
lanfe estar inmunizada, contra la 
piroplasmosis, como el resto del 
panado indígena, está expuesta a 
desaparecer mediante absorción por 
el resto de animales que los son in -
feriores cuyo pligro puede dete-
nerse haciendo una selección racio-
nal, bajo una dirección técnica aeor 
tada que hiciera resurgir esta sub-
raza. 
Don Bantos Valsv?ca, autor del 
folleto quo hemos descrito a gran-
des iíi'ítfiu;. ha costeado la edición 
y dedica el importe de la venta del 
libro a ja suscripción abierta para 
la creación' del Colegio de Huérfa-
nos de veterinarios. Ĵ .s un noble 
g.^to que enaltece al s.'ñor Vaise-
C\i al que felicitamos doblemente 
por su altruismo y por el acierto 
al escribir un libro quv abre am-
plio homonte en uno de los facto-
res más importantes para lo colo-
nización. 
Tan interesante folleto ha sido 
puesto a la venta en el Estableci-
miento •'Gova'" 
UN" GRAN FILM HISPANO 
"¿atacaín, 
eí TXuentwero 
N o t i c i e r o l o c a l U L T I M A HORA 
Hoy miércoles a las cuatro de la tudiante don Cipriano Almaraz. Co LO QUE DICE EL MINISTRO SE-
tarde tendrá lugar la boda de la mo hace pocos flias regresó también 
bellísima señorita Camina Chocrón, su hermano don Ji>sé Antonio ik'ual 
Zalacam el aV n ^ profesora de castellano en |a escue mente triunfante - ja Facultad de 
todos conceptos un film excepcio- * _ ^ t ^ n ^ ^ . *_ÍVli;rr.__ 1 _ _ - i - „ -
5-OR ESTRADA 
Madrid.—El ministro de Gracia 
nal dentro de la producción hispa 
na y digno de figurar entre las eu-
ropeas. 
Metro Goldvin al adquirir los de 
rechos de explotación de 'Zalacain'l 
para el mundo entero, concede esa 
categoría a la cinta española. 
Es la primera vez que una poten-
te organización americana ha ad-
quirido la distribución de una pe-
lícula nacional y esto honra tanto a 
la Metro como a los editores de es 
la de la Alianza Israelita, con núes Farmacia felicita;,:os a ambos es 
tro buen amigo, el conocido comer fudioso? jóvenes asi como a su pa-
cíante de esta plaza don Marcos E l - dre nuesro bu MI amigo don José 
j íM-ra l . >' a su distinguida familia. 
E l acto de la boda ha de verse Esta felicitación debe alcanzar 
muv concurrido, dadas las genera- también al Patronato de Enseñanza 
Asistieron mas de trescientas per 
sonas. 
El señor Ruiz Jiménez habló pa-
ra exponer la actuación del conde 
de Romaiíones durante la Dictav-
dura v aseguró que el partido cuen 
anoche con los periodistas, mostrán ta h'oy coü fuerza y organización 
en tbda España y se halla dispues-
to a cumplir su cometido para ga 
y Justicia después de opnferenClar 
con el general Berengüer. habló 
dose muy satisfecho de su viaje a 
Teruel. 
Preguntó a los informadores qué ranti73r al pais su mejoramiento y 
r a n ^ U d ^ ^ los de Larache de d o n d e 7 ^ 7 ^ - ^ ^ ^ P ^ ^ W ^ ^ progreso dentro de las normas de la 
_ _ x ^ : „ „ , j ~ . r . J.- • _ • sesión de la jefatura del Partido de rmT.„ ¿̂MÍÂ íî tn , . r t m r . o H K i a e ^nr» les 
novios a los que por anticipado chos esudiosos jóvenes y muy gus-




llegó aver de 
•en-
Es-
ta película en particular y a la c i - paña acompañado de su bella y ele-
ncmatngrafía española. gante esposa el distinguido coman-
Porque ello significa que en Amé- dante 4e Estado Mayor señor Mar-
rica las co«as de nuestro pais se si fin F;tbia, que durante bastante 
interés creciente y 
tosos se la dedicamos especialmen-
te a su director don José Gómez Ro-
meu por ser una prueba mas de la / 
labor que realiza' este centro de en-1 
señanza. ^ 
FALLECIMIENTO DEL SE^OH 
MONTOTO 
pura democracia co patibles con 
Unión Monárquica Nacional y lúe- Monarquia y el orden g ^ ^ ^ 
go de conocer algunos de los extre- Después de hablar varios orado-
mos del discurso, cxcTamó: se procedió-a elegir la ¡unta d i -
—Cada vez me convenzo más que r(?ctiva en ]a qUe figuran como pre 
es imprescindible ir cuanto antes sidente conde de Romanones y v i -
al Parlamento. cepresidentes don Joaquín Ruiz Ji 
Luego el señor Estrada habló de menez, conde de Gimeno, don Juan 
En el sorteo benéfico celebrado1111^0 do las CI>íticas ^ sugiere Pérez Caballero y marqués de Alón 
av.-r en éj Ho:-ptal de la Cruz Ro- Sl1 disposición suprimiendo el nom- ^ Martínez 
guen con un í t re  i m  > tiempo prestó sus servicios en '¿sta'ja< ^or reSpon¿f5^-prenr io ai n ^ bramiento para cargos eclesiásticos 
abre las puertas a nuestros produc- Circunscripción como capitán del 16 " * íy dijo que nabía recibido felicita-
tores de todos los mercados univer citado Cuerpo. I clones del Clero y que aseguraba 
sales incitándoles a perseverar y Los señores de Martin Fabra, f"0 'que todo nombramiento que se h i -
a perfeccionar ra producción. ron saludados por sus distinguidas Hoy es esperado en Larache un ciera en ádelantfl se ajustaría a la Madrid—\ ictima de un acciden-
Jamás hasta ahora, nuestros pro amistades y nosotros le damos núes hidro que se propone amarar en el más estricta jnsfacia. ;e de auwínovil ha fallecido don 
ductores habían logrado ver i m - tra cordial bienvenida. rip Luccus. T _ n r , rnRFq n F rRT(,IS : ̂ i s Montoto secretaro de la Escue 
puestas sus producciones en todos _ ¡ %; j RL MORES DE CRISIS la r.entral de Comírcio 
los mercados del mundo, y este "han m^ñ¿L de aver marchó a' ' Madr id-Por la noche el general i El finado ostentaba otros cargos 
dicap" comercial era sin duda, el ^ ^ ™* 1 • • " , r . Felizmente dió a luz un precioso B(>renguor permaneció en su des—. importantes y fué notable publi-
lo- J? cap'tai. del proiectoracio ej ais- n¡rj0 la flistinguida eSp0Sa de don • í ¡ ¿ hasta ^ dit?z v med¡a> c¡sta. De Sevilla su tierra natal se 
tmgmdo jele de la? intepencion. Rafael Arnalt, siendo asistida la par ^ c i b i ó a unos representantes de reciben multitud de telegramas 
Militares teniente corone] Pena. i . i . , <• r \, ' \ i 1 
I lui'ienta por la notable profesora en Altos Hornos, al señor March y a los j 
| partos doña María Fernández. ministros de Gracia y Justicia y 1 ' — — 
Hemos recibirlo un atento besa- Enviamos nuestra felicitación a Gobernación, 
lamano del nuevo jefe de Seguridad los felices padres por tan fausto Habló breves momentos con los Vigilancia de Alcazarquivir don acontecimiento asi como a las res- periodistas para decirles que no te 
familias 
más fuerte impedimento para 
grar la perfección debida en la pro-
ducción. 
Con "Zacalain el aventurero , Es 
paña qudará desde ahora ligada al 
mundo por el anillo interminable de 
la cinta de celudoide. 
Esta película la podréis admirarj Enrique Olivares en el qne al to- pectiva 
hov miércoles en el Teatro España.^mar posesión de su nuevo destino se 
' -: nos ofrece en é] oficia] como par-] 
?mmmmm~m • ticularinente. í Procedente de Ceuta y acompaña 
^ / T»-i cr / Agradecemos al señor Olivares,l.do de su bella esposa y monísimo 
U i ( l l & S " J l i Q } i & & H \ atención y mucho le agradece-! hijo llegó a Larache nuestro distin 
mos la atención tenida con este dial guido amigo él capitán de Estado 
i Mayor don Ramón Armada. 
| A los señores de Armada, eñvia-
| mos nuestra cordial bienvenida 
Ingresó ayer en el Hospital de la 
Cruz Roja, a consecuencia de una 
n o . CURSILLOS DE VERANO 
Enseñanza del idioma inglés con 
método propio. De 10 a 12 p. m. ' 
ACADEMIA POLITECNICA H. H, cai(ia del caball  que montaba, de a j ^ i a ^ 
MARISTAS la que sufrió lesiones de impor- |u oficinag detráj| ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lancia. el distinguido comandante^ "Qoya" R&xéu en 
ftuio-CiectNcidad 
SECCION ESPECIAL 
Taller de plomería. Instaiacir.nes 
de la Mebal-la de Larache don Car 





nía nada noticiable. 
—A menos—añadió—que me de-
dique a comentar esas fantásticas 
combinaciones que inventan los pe 
riódicos seguramente para pasar el 
rato. 
—Pues continúan^ señor presiden 
|e—le interrumpió un periodista. 
—No lo dudo replicó^ sonriente 
el conde de Xauen. Pero advierto 
que los comentaristas están abso-
lutamente equivocado:. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta tarde se reunirán los minis-
Bombaron k H m m 
tros en Consejo, a la hora de cos-
n ~ . tumbre. 
Be ofrece joven pp.ra coloc»cIóq R-N-V CQMIDA 
úe ofloina «aMendo mecanografía Jjf 
Regresó aver de la capital del coc co^ -^ ion tos de francés. Nq Ayer se. reunieron a comer en el 
Protectorado p] Representante de'!e i m ^ ^ 8aeIdo » P«w«>ir l » 4 ^ "x ministros señores con 
de agua corriente. Cuartos de baño. Hacienda en Larache don Vidal Ker; b33an<Jo ínclnfio de meritoH©, de fl0 Guadalhorce, Calvo Sotelo, 
calefacción, reparaciones de nalen- nández, distinguido amigo nuestro, 
tadores de petróleo Petromax SVA, 
EL PARTIDO LIBERAL j en general toda clase de trabajos 
de fontanería. 
Persenal especializado del ramo. 
' Avenida Reina V.otoria 
Aunós y Martinez Anido, el general 
Barrera y 3l barón de Viver. 
I Se necesita un muchacho de 16 
Ayer recresó de Madrid después 17 años que sepa escribir para él 
de obtener un señalado triunfo en establecimiento del señor Gnadar-' Ayer a las 7 y 30 de la tarde se 
los exámenes de fin de curso en la mino. Calle Chinguíti. " ¡ reunieron bajo la presidencia del 
Facultad de Medicina, el Joven es-' l̂ s ministro señor Ruiz Jiménez, 
f i los elementos directivos del partido 
| Se alquila un piso con cinco ha- ](berál madrileño, que dirige el 
j ilaciones, cuarto de baño comple-j conde de Romanones para proceder 
| 0 y cuarto lavadero en la azotea, a la reorganización del C i — l o cen 
1 n almacén para establecimiento.'tral 
gramófonos y discos "La Vos M 
BU Amo*. Esta casa invita a su dis* 
tinsraida cltePtela a flseuchar íoi 
|álUi£Oíi diiíco» de ^La VOR da »u 
f Amo" en tangos aj^entinos por Báa 
ohez Terrado. ÜI alma de 1% oo)pJa 
por eí Pena (feijo) y Guerrit^ y otraij 
por Vallejo, Angelillo, Marebí!tvii*f 
Cepero 7 «I Niño del Museo, M ürtjj 
guay por la erqueeta Alatíy y eowj 
Cómprame un Polo" y flepepe, La 
Viejeeita completa en 4 diseos eq 
Album y otros mucho» difloil d« 
anumerar. 
Grandes faoil&&de« ác pago. A^eSH 
oia en Alo&xar, Junto »] Gasino ai 
Avenida Primo de Rivera, 
eñor Bustamantc. 
Casa 
«H NTA DE SERVICIOS LOC.\LES 
Quiso 
r--
Por el presente se concede un 
plazo que expirará el dia 31 d l̂ co-
IrlenU mes para el pnqo del im-
puesto local sobre vehícuos de to-
da clase que circulen dteni»*o del 
término de esta Junta. Tr inscurr i -
tia dicha fecha se aplicarán los pre-
ceptos de las vigentes disposicio-
n\<5. m cuanto a recargos v demás 
por la inobservancia de tal obliga-
ción. 
Larache a 8 de Julio le 1930.— 
K| cónsul Presidente d'1 la Comi-




A t o r m e n t a d o r e s 
I 
t n o s 1 
Huyendo de la lur., las ch\m be saltíi por la noche 
de la suciedad de ia-; Ké^uiiduras pura picar al 
durmiente y robarle su s u í ñ ». DiUcráyaUi en s ü 
misma guaridal Vaj iot i ' e F l u por las hendidura i 
y rincones. Flit extermlu 1 moscas, mof.quitos> 
pulg::s, polilbs, hormigas, Cstar.'.b.jjos. chinches.,» 
y sus crías. No es peligroso. No mancha. 
No co'funda Flit con I05 otros insecticidas. Bidón 
amarillo • franja negra. No se vende a granel. 
Exija los envases precintados. 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFL1 SAMENTE EN LARACHE, 
ARCILA T ALCAZAR 
&tecm4§Lfápido 
Por Bom: IUSQÜETI ÍS2MA'.LS ? cu. rorics. :SM. Bsrrt^n 
S v i:sa¡0í: Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao. Vico. Glj*n, Cu-a , Pn'ir- ••. 5 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual, 
i'laza de España. 
Sastrería ArieeRroa. PlaEa de Es-
paña. Neociíito oficial, oficialas j 
nprondita*. 
El abogado don Romualdo Catalá 
participa a sus clientes que ha tras 
jadado su bufete a Ú travesía Chin-
guiti casas Asayaj, entrada por la cá 
He frente al garage africano. 
De interés público 
z 'iSO importante 
Los señores Ctrlat y Cempsñitr, agentes de la eerveia 
Z. H. B., tienen el heoer de iofermar a sn fiel cllen-
tela, que a petar de la tan buena a¿o^ida que dió el 
público ai concuhie de cápsulas Z. H. B., efectuado eo 
Diciembre de) año pasado, este año se propone hacer 
«n míyor t $^ !o t que coostiste eo 
LOS SABADOS A LAS CINCO D I 
LA MASANA SALDRA DE TETÜAN 
DIRECTO A MELILLA ÜN AUTO"? 
MOVIL GRAN LUJO C3RÍSL3R, | 
DE MELILLA A TETÜAN SAL-; 
DRA LOS MARTES A LAS CZNGQ 
DE LA MA5ANA. 
LLEGADA SN E L DIA 
PRECIO D E L PAfiAJB GHN ? B -
SETAS 
LOE PASAJES ra APARTARAN 
CON DOjCB fieRAS D I ANUGI-
PAÜION, 
Pava iHÍorme* en Laraeki, jfte-
berto y «n Tetuán, Piaxa di AHODH 
sa XHI, autos riládoft. 
'l'-íTfiíl!" 
AGENTEN l ^ A P A M A R R U E C O S 
C ^ I Á T & J C I A T A N G E R 
25.0G0 FRANCOS EN EFECTIVO 
ea farras dlttiata a U del anterior concursa. 
Mil cápsulas rauccera íks cea una señal especial iate* 
riaraaente, acráo distribuidas entre los próximos envíos. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, posde pre-
seatarla a leu señorea Carist j Coaipsñia, o a cuelquie* 
ra de sus Sacursales o Agencias, y se le abocar» 
25 francos, sin más íoraalidades que le de firmar el 
recibe carrespeodíecte. Larache. Mayo 1950. 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv!fio 
El estado del puente del barrio de' 
la Jara 
No es la primera vez que nos ocu- ven privadas de salir por lo i n -
pamos del esU'io lainontable y un transitable que se pone toda esa 
tanto peligroso en que se encuentra parte, 
el puente que desdo la carretera da La fa](a de una mediana pavi-
circunvalación, da acceso al barrio mentación hace que durante el in -
de la Jara. viewta se convierlan las calles en 
La lluvia i socabatío toda la par- verdaderos barrizales que intercep-
te inferior del referido puente y.^an por completo la circulación, 
ante el psligcn que oírece, lia que- En otros sitios de ese olvidado ba-
dado el puente intransitable para rrio} se forman grandes lagunas de 
toda clase de medios de locomoción, agua qUe durante varios meses y 
Por tanto, el sufrido veciacano ce qUe Como consecuencia de ello se 
este populoso barrio tienen que tras orrompe el agua, despidiendo olo-
ladarse a sus propias casas por me- j re3 nada sanos, para la salud pü-
dio de coches o camionetas, con los bilca. 
perjuicios consiguientes, I El alumbrado que disfruta ese 
Decimos con jos perjuicios con-; barrio es también escasísimo y se-
siguientes, porque no podiendo gún man¡b:sTúciüñes de ese sufrido 
pasar por el puente, ninguna clase j^ec4naC|ri0) carecen de vigilancia 
de autos o camionetas, la mercan- noctui.na ¿ u evite ias frecuente, 
que va con destino a este sitio ' raterias de aves y de ropa. 
No hace mucho pedíamos para 
ese vecindario la instalación de al-
gunas fuentes públicas, pues dada 
la clase modesta de los que allí 
viven, no se puede esp-erar que pon 
jígap para sus casas la acometida del 
agya. 
No creemos tampoco que deba de 
^privarse a ese numeroso vecinda-
r io de disfrutar eon egítimo dé-
lo que supone perdida de tiempo y 
mayores gastos. 
Según tenemos entendido, el re 
fcrido puente fué construido por la 
compañía del Tánger Fez, para el 
tendido de la via y puesto que la 
referida compafiia ferroviaria asi 
lo hizo, porque 'convenia a sus i n -
tereses, lo natural es que se ocupa-
ra de su conservación. 
De continuar el referido puente 
en el estado da olvido y abandono 
en que se encuentra, tendremos in-
dudablemente que lamentar algu-
nas desgracias, que aún es tiempo 
de evitar. 
mentase viene preocupando por la ¡ O n U r a H ^ H O r + A Q 
hu-i.-ne, urbanización y eniMleci - ' ^ V J U I O KJtJ\JUl ISJO 
miento de este pueblo, dedicará in 
dudablemente su atención al estu-
dio de la urbanización del referido 
barrio. 
Todas ^stas mejoras que hemos 
pedido y seguiremos pidiendo para 
Telegrama 
Va tomando incremento en esta La directiva del Circulo Mercantil 
plaza los deportes. . ha enviado un expresivo telegra-
4La inauguración del campo de ma al excelentísimo señor Alto Co-
tennis que diariamente se ve con- misario ilustre conde de Jordana, 
corrido de jugadores entre el que expresándole el profundo agrade-
Noticiero de Alcázar 
predomina el bello sexo y la crea-
la urbanización de] banio de la c ión de los dos equipos de fútbol, 
¡Jara y que las consideramos de lia hecho que la afición a los de-
una inaplazable realización, no nos portes vaya tomando verdadero i n 
priva en modo alguno de pedir a 
cada uno el compromiso de su obli 
gación. 
| Nos referimos en este caso al 
pago de la tasa urbana de los i n -
muebles del referido barrio y que 
quizás por no hallarse al corrien-
te estos pagos Pon nuestro M u n i -
cipio, sea la prii.cipal causa de] ol 
vido o abandono en que se tiene. 
Sabemos que son muchos los pro 
pietarios de esos inmuebles los 
que se hallan en descubierto de la 
tasa urbana con varios años y ellos 
sin embargo cobran puntualmente 
y con creces los flamantes alquile-
res de sus (Usas. 
De todo esto, los únicos que sa-
len notablemente perjudicados son 
toa inquilinos y no es justo ni 
equitativo que por abandono o apa-
tía de ciertos propietario.-;. Ientran 
I09 vecinos de] barrio de la Jarn 
que sufrir constantemente una do-
recho de la traída y abastecimien- |0I.nSa odisea 
to del agua a la población o al 
menos de la implantación de unas 
dos fuentes públicas. 
Seguros estamos que a solicitud 
que los vecinos del barrio de la 
Agenda Juan López 
Servicio de oamionetas para pa-
Ü Jara van a entregar al señor con-; Bajeros. Salida de Alcázar para Te-
Si en realidad dicho puente fué su] ha de ser acogida favorablemen'íer, Muirea y Mexerah a lai oeto 
ronstruido por la compañía del ci-' te por nues tra primera autoridad! o0»6»0» 7 » laB ^ de la tarde 
tado ferrocarril, porque a s í conve-j c iv i l . i parr. Aleanar d» lo i indi-
na c interesaba a sus intereses, ha' Se trata como decimos de un ba-Íoad08 8iti08 a la ""ama hora. 
Nuestro ilustre cónsul don Luis 
Mariscal que tan activa y acertada-
de ser la misma compañía la mas rrio habitado por unas noventa fa-
interesada en conservar en buen es- mijias españolas muy acreedoras a 
tado el mencionado puente. i vivir en lugares higiénicos y ur-
De todas formas, nosotros vm aten' hanizado y que su calidad de ele-
ción a las numerosas quejas que mentes modestos pero honrados ño 
recibirnos del público y porque en puede ni debe de privarles de dis-
ella vemos la razón que le asiste' Poner de las necesarias comodida-
nos permitimos pedir a la autoridad "es 0 
que corresponda haga a un ingenie-
ro girar una visita al puente de l a . 
Jara y convencerse d.̂  In realidad| 
de cuanto decimos. l 
Ya que de esta parte de la pobla- ' 
ción nos ocupamos, tenemos en--' 
tendido que la mayoría de los ve-
cinos que habitan el mencionado 
barrio, piensan dirigirse» en seli-} 
citud a nuestra primera autoridad 
civl local, quejándose del estado) 
deficiente en que se eñciiéTura éli 
popular barrio de la Jara. 
• Ion harta ín'euoneia y por t&a 
naeio de varios años, hemos venid.» 
1 
lamentándonos di1 |a falla d,' h i -
Servicio do carga entre I« pobla* 
ción y la eatacióo del ferrocarril. 
Asente: GGuíllermo Rey4i. 
Dospaobo de billotea Junte Al Cfr-
cremento. 
Ya era tiempo de que ''asi suce-
diera, pues hasta ahora en este or-
den de cosas íbamos siendo una ex 
>ep¿ión de las demás plazas de 
nuestro protectorado. 
COMIDA 
En nuestro número de mañana, 
daremos cuenta de la comida dada 
cimiento del citado organismo mer en Auamara en honor de nuestro 
cantil por haber resuelto favora- particular amigo el alférez de I n -
blemente para el comercio de A l - Antena don Juan Gómez Serrano, 
cazar la petición que el Circulo durante mucho tiempo fué ad-
Mercantil le hiciera por telegra- ministrador de este diario, 
ma a la primera autoridad de núes* 
tra zona de protectorado. 
Este hecho prueba una vez mas^. dl3tinguido ^ 
cuanto de continuo venimos dicien 
B. L . M. 
do que en tooo momento se hallan 
1 Enrique Olivares en atento Besa-
El partido celebrado el pasado dispuestas nuestras dignas autori-
domingo entre los equipos de La- dades a conceder toda cíase de fa-
rache y Alcázar, fué una plena de- ci]idades cuando las peticiones que 
mostración de los deseos que tiene se formulan están inspiradas en 
el público por estas amenas y cul- d bien geIieral> 
torales distracciones. | 
Sin propaganda de ninguna cla0^ 
y aún tratándose de dos equipos j 
que jugaban por primera vez, el 
campo se vió asistido de más de 
seiscientas personas. 
En ellas figuraban de todas lasj 
clases sociales de la población y . 
para presenciar el partido vin¡e-í 
ron de Larache mas de cuarenta 
expectadores. 
Hay pues que fomentar a todo 
trance, los deportes en nuestra pía 
za y tener al menos la virtud de 
distraer a los jóvenes 
Las sociedades deportivas recien 
temente creadas, tienen la misión 
de intensificar y fomentar los de 
portes en Alcázar. 
Para ello, han de contar en 
todo momento con la ayuda moral y 
material de nuestras 'áuloridades. 
Para el próximo domingo se anun 
c ía un partido de fútbol entre los 
equipos de esta pinza Intihad y A l - . 
cazar F. G. existiendo para olio} 
t 
Sobre la hora 
dei cierre 
En nuestro interés de cooperar 
al deseo de muchos comerciantes 
de esta plaza, tanto mayoristas co-
mo los que venden al detall para 
que lleguen a un acuerdo respec-
to a la hora del cierre de sus es-
tablecimientos, hemos inquirido el 
parecer de muchos de estos comer 
ciantes que se muestran partida-
ríos de llegar a dicho acuerdo. 
Aunque no demos los nombres, 
empezaremos desde nuestro próxi-
mo número a dar ia opinión de 
cada uno de ellos, como igualmen- EN ARCILA SE VENDE 
te del gremio de los cambistas. 
j lamano que nos remite, nos da cuec 
ta de haberse hecho cargo de la 
Jefatura de Vigilancia y Seguridad 
de -esta plaza ofreciéndosenos en su 
nuevo e importante cargo. 
Mucho agqjdecemos la atención 
que para nosotros ha tenido el se-
ñor Olivares y dad^e sus exceeln-
tes cualidades de probo e intel i -
gente funcionario, no dudamos que 
en su nuevo destino ha de tener un 
franco éxito. 
Á NUESTROS SUSCRIPTORES 
Empezada la temporada de ve-
rano, recordamos a cuantos sus-
criptorgs de nuestro diario se mar-
chen fuera de Alcazarquivir, que 
contiruiaremos remitiéndoles el día 
rio como en años anteriores, hasta 
su regreso, a las señas que nos i n -
diquen. 
mam 
DIARIO MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
Teatro de la Naturaleza 
En el Teatro de la Naturaleza, 
por ambas!se estrena hoy la formidable peli-
ícu'la '"Looping the Loop1'. 
{verdadero entusiasmo 
I partes. 
j Para que el fomento del fútbol5 Es un drama profundamente hu-
B-ca un verdadero hecho es condi-; mand'que ha do impresionar a cuan ^ u ^ M © « c S s a a 33 i 
VTDK USTED EN ALCAZAR UDIA-Uión indispensable poder contar con tos lo vean, de la conocida marca 
RIO MARROQUI" EN E L LSTABLifl un camP0 cerrado única forma dej1 fa, de ^rl»A. 
ípoder obtener los medios econó- • • — — — ^ B — • • m• u•••m 
¡micos que precisa para el sosteni-i \ a r r l n n a e 
Lniento de la afición. í LCLUünüS 
i 
CUUE.VrO "GOYA 
i k M S m A 
S* combare rSpidamenre 
fowaitando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
eco r/ supremo vigorizador 
Jarabe de 
(£iéne y de urbanización del barrio 
fie [a Jara, sin que en ninguna oca 
<inn hayamos tenido la-suerte de 
a v atendidos. 
El popular barrio de la Jara, co-
mo hemos dicho muchas veces está 
formado por unas noventa familins 
r - riñólas, de clase modesta en su 
mayoría, y que durante la mayor 
narl de los meses de invierno se 




Tanto él Intiad como" el Alcázar Se dan lecciones de violin por fij 
F. C., tiene que dirigir sus miradas profesor Antonio Juvifiá. 
a la creación de esé campo cerra- Antigua calle del Consulado. Ca-
do, sin cuyo requisito la afición sas de dQQ Juan Can0í 
que ahora existe volverá a decaer 
como ocurrió años pasados. 
4 » 
r <, 
pto rfe éxito creciente. 
' Academia de Uediclm 
Pedid 
jARASC SALUD 













Pfozos ds rteambte 
A?fcSa para Cctrts. Larache, *Jctz*r 
f Ardías JOSfe SANCHEZ MARTIN 
Larache: Travéíle Cbíafultí (Delega-
| l é i HlipawSafiftí. 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
Ln campo do fútbol medianamen J ^ C J O N HAF<TA D0Q DE U 
le construido en nuestra población MADRUGADA 
no solo ha de servir para afian-
zar y acrecentar la afición de este 
deporte sino que puedí' considenr 
s-,' c o m o lU'^.hMu. 
La situaoióii que ocupa esta po-
ción entro la zona fraocesá y parto 
df [a española, vs excelente para 
C^nsidcrac como posilivo negocio 
la colebraeión de partidos de fút-
bol. 
Con un campo en esa forma pu-
diera entóneos contratarse mputa-
dos jequipos que traeriaía mucho 
público de afuera. 
Ello seria al propio tiempo el 
principal factor para fomentar es-
te deporte y sacar buenos jugado-
retí. 
Sin grandes sacrificios puede con 
| seguirse un campo cerrado y para 
I obtenerlo debamos todos prestar-
> nos v poner de nuestra parte. 
! i 
J O J O B ÍAVCA 
' / J B E V 2 Í4 £< j*Jm 
Fernocarril de Larachs a Alomar 



















N O T A . — E l servicie desde la Plata de Espáñc, es combJaadc 
n !M oeehef-aaftomÓTilec de U Empreña «Hereándei Hermanea.» 
Ursdse 1." de Septiembre de 1929. 
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